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Tujuan dari penelitian ini adalah memahami dan mengetahui sistem dan 
prosedur pembelian barang dagang apakah sudah diterapkan dengan baik dan benar 
dan untuk menilai kelebihan dan kelemahan dari sistem dan prosedur pembelian barang 
dagang pada PT. BAHAGIA SUMBER ABADI dan sekaligus memberikan rekomendasi 
untuk memperbaikki sistem akuntansi pembeliannya. 
hasil dari penelitian ini adalah PT. BAHAGIA SUMBER ABADI didalam pembelian 
barang dagang menggunakan sistem pembelian kredit dan pembayaran melalui bank 
dan dilakukan setiap jatuh tempo. Pembelian barang dagang berdasarkan persediaan 
barang yang ada di gudang. Pemisahan fungsi, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, 
fungsi penerimaan barang, dan fungsi akuntansi umum. Dokumen sudah bernomor urut 
dan dibuat rangkap. Dokumen pada PT. BAHAGIA SUMBER ABADI alangkah lebih baik 
jika ditambah dengan surat permintaan penawaran harga dan surat perubahan order 
pembelian. Catatan akuntansi sudah baik. Jaringan prosedur yang membentuk sistem 
pembelian barang dagang sudah baik. Sistem pengendalian intern sudah baik, jadi 
secara keseluruhan sistem pembelian barang dagang pada PT. BAHAGIA SUMBER ABADI 
sudah cukup baik. 
kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat ditemukan kelebihan sistem 
pembelian barang dagang antara lain: struktur organisasi sudah melakukan pemisahan 
fungsi, perusahaan sudah melakukan pembagian wewenang pada setiap fungsi, 
dokumen yang digunakan sudah bernomor urut dan dicetak secara rangkap, sudah 
diberlakukannya pemeriksaan mendadak oleh auditor, sudah menggunakan sistem 
pembayaran auto debet, sedangkan kekurangannya antara lain: belum adanya surat 
permintaan penawaran harga dan surat perubahan order pembelian dan belum adanya 
perputaran jabatan. 
berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran dibuatnya 
surat penawaran harga barang dan surat perubahan order pembelian dan  sebaiknya 
segera diadakannya perputaran jabatan secara rutin. 
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The purpose of this research is to understand and know the systems and 
procedures for purchases of merchandise if it is implemented properly and to 
assess the strengths and weaknesses of the systems and procedures of purchasing 
merchandise on PT. BAHAGIA SUMBER ABADI and provide 
recommendations for amending the purchase accounting systems. 
The result of the research are PT. BAHAGIA SUMBER ABADI in 
purchases of merchandise using credit purchases and payments system through 
banks and performed every maturity. Purchases of merchandise based on existing 
inventory in the warehouse. Separation of functions, ie functions of the 
warehouse, purchasing function, the function of receipt of goods, and general 
accounting functions. Document is numbered and made copies. Documents on PT. 
BAHAGIA SUMBER ABADI it would be better if added with the letter Request 
a price quote and letter change purchase order. Have good accounting records. 
Procedures that form the network system is a good purchase merchandise. System 
of internal control has been good, so overall system purchase merchandise on PT. 
BAHAGIA SUMBER ABADI good enough. 
The conclusion of this research are to be found excess system purchase 
merchandise such as: organizational structure is the separation of functions, the 
company has been doing the division of authority at every function, the documents 
used are numbered and printed dual, has been the implementation of spot checks 
by auditors, already using the payment system auto debit, while drawbacks 
include: the absence of a request Bid and letters change a purchase order and the 
absence of rotation positions. 
based on the result of research, the researcher give some suggestion made 
goods Bid letter and the letter changes to a purchase order and should be 
immediately holding regular job rotation. 
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